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SOCIOMETRIJSKA STRUKTURA DVIJU GENERACIJA KOSARKASA
Zrinka Luéié i NataSa Viski¢-Stalec






Provedenoje klasicno sociometrijsko mjerenje dviju generacija jednog koSarkaskog kluba. Od
ispitanika se trazilo da imenuju neogranicen broj suigraca prema emocionalnim i funkcional-
nim tipovimakriterija biranja. Primijenjena je metoda analogna metri¢kom multidimenzion-
alnom skaliranju s kosom transformacijom dimenzija.
Uprvoj generaciji dobivene su dvije, a u drugoj pet taksonomskih dimenzija koje diferenciraju
igrace obzirom na analizirane kriterije izbora, Rezultati pokazuju vrijednost sociometrijske
tehnike u mogucnosti otkrivanja i predikcije "prirodnih lidera" sportske ekipe, a potvrduju i
poznatu Cinjenicu o promjent individualnog statusa unutargrupe spromjenom Clanova grupe.




SOCIOMETRIC STRUCTURE OF TWO
GENERATIONS OF BASKETBALL PLAYERS
A classical sociometric measurement of two generations in one
basketball club has been conducted. We have asked the examinees
to name an unlimited number of team-mates according to the
emotional and functional types of selection criteria. We have
applied the method that is analogous to the metric multidimen-
stonal scaling with an oblique transformation of dimensions.
In the first generation we have obtained two, and in the second
five taxonomy dimensions that differentiate the players in regard
to the analyzedselectioncriteria. The results showthevalue ofthe
sociometric technique in possibility ofrevealing andpredicting the
“natural leaders" in a sports team, and they also confirm a well-
knownfact that the changeofthe individual status within a group
is connectedto the change of the group members.
Key words: microsociology, sociodynamics, young basketball




Zwei Generationen der Basketballspieler eines Basketballklubs
wurden einer klassischen soziometrischen Messung unterzogen.
Es wurde von den Probanden verlangt, daB sie nach dem emo-
tionellen und funktionellen Auswahlkriterien eine unbegrenzte
Zahl von Mitspielern nennen. Es wurde die Methode angewendet,
die der metrischen multidimensionalen Skallierung mit der
obliquen Transformation der Dimensionenanalogist.
In der ersten Generation haben wir zwei, und in der zweiten
Generation fiinf taxonomischen Dimensionen bekommen, die
die Spieler gemadf den analysierten Auswahlkriterien unter-
scheiden. Die Resultate zeigen den Wert der soziometrischen
Technik bei der Entdeckung und Prédiktion von “natiirlichen
Fiihrern" in einer sportlichen Mannschaft, und sie bestétigen die
bekannte Korrelation zwischen der Anderung des individuellen
Status innerhalb einer Gruppe und dem Wechsel von Gruppen-
muitgliedern.
Schlisselw6rter: Mikrosoziologie, Soziodynamik, junge Bas-
ketballspieler, multidimensionale Skallierung
 
1. Uvodi cilj istraZivanja
Sociometrijska metoda originalno je razvijena s
namjerom da pomogne pri rehabilitaciji pojedinaca u
okviru grupne terapije. Vrlo brzo ova je metoda naila
primjenu i u drugim podrugjima, prvenstvenopri ispiti-
vanju vodstva i mikrosocioloske strukture malih grupa.
Dakakoda su tu svoje mjesto na§lai ispitivanja sportskih
grupa.
Mikrosociologka struktura sportskih grupa igra vaZnu
ulogu u uspjesnosti ekipe. Naime, njena uspjeSnost ne
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ovisi Samo 0 uspjesnim pojedincima, nego i o efikasnijoj
interakciji tih jedinki.
Dobra socijalna integracija Clanova ekipe, trenera i
uprave omogu¢ava ckipi postizanje stabilnijih rezultata
i bolju toleranciju na frustracije. Problem je, naravno,
znatno izrazeniji kod vrhunskih sportskih ekipa, ali su
saznanja 0 odnosima Clanova tima neophodnapri pro-
gramiranju i kontroli treningasvih sportskih ekipa, a ne
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Analiza sociometrijskog statusa igraéa provodi se u
mnogim sportskim klubovima,ali je znanstveni pristupi
obrada tako prikupljenih podataka jos uvijek rijetka,
osobito u domacoj struénojliteraturi. Najée8ée se takva
istrazivanja provode rutinski za potrebe trenera,
pretezno na reprezentacijskim selekcijama.
Sociometrijska istrazivanja uglavnom su usmjerena na
utvrdivanje karakteristika uspje8nog vode. Postavljenisu
modeli vodenja koji utvrduju interakcije medu
Clanovima grupa, temeljene na razlicitim faktorima.
Tako je npr. Grusky (1963a, 1963b) razvio teoriju vod-
stva specificnu upravo za sport, zasnovanu na formalnoj
strukturi tima. Ovaj su model Loy i Sage (1970) provjerili
na kogarkaskim timovima. Konar-Goldband, Rice i
Moukarsh (1979) provjerili su jedan od modela éak na
80 sveucilisnih koSarka8kih ekipa.
Fielder(Fielder i Garcia, 1987) smatra da mnogiljudi u
populaciji mogu biti vode,ali je kijué uspjeha u tome da
se u odredenom vremenu naduu situaciji koja odgovara
upravo njihovom osobnom stilu vodenja drugih., Ako se
ti faktori poklope, moZe se oéekivati efikasno vodstvo.
Fidlerov model vodi ra¢una 0 osobnom stilu i koligini
kontrole nad situacijom, te osobnim karakteristikama
vode.
Osim navedenih,interesantnasu istraZivanja o osobama
koje su istovremeno u ulozi formalnog i neformalnog
vode. Ranija istrazivanja pokazalasu da se najée8¢enije
radilo 0 istoj osobi. Neka kasnijaistrazivanja (Rees,
1983) su utvrdila da je osoba koja grupu najuspjesnije
vodi k cilju najée8ée i najomiljenija osoba u grupi. Is-
trazivanje je proveo na kogarkaskim ekipama, odnosno,
na takvim grupamau kojih je interakcija grupe bitna za
uspjesnost tima. U grupamagdjeto nije slu¢éaj moguée
je da jedna osobaneigra obje uloge, ulogu formalnogi
neformalnog vode istovremeno,
Kriti¢ki osvrt i prikaz istrazivanja grupne dinamike ki-
nezioloskih grupa dao je 1973. godine K. Petrovié, na-
vode¢i neke nedostatke dotadaénjih istrazivanja, kao Sto
su mali broj Clanova grupei broj varijabli, suzen broj
postupaka (sociometrijski postupci ili procjene na skali
Likertovog tipa) mjerenja i obrade podataka,te ciljeva
istrazivanja (veza kohezivnosti grupe i uspjeha u nekoj
kinezioloskoj aktivnosti), itd. Veé tada autor sugerira
primjenu multivarijatnih postupaka u sociometrijskim
istrazivanjima. Autor posebno navodi nekaistrazivanja
na koSarkaskim ekipama (Klein, M. i G. Christiansen,
1966, Fielder, F.E. 1954, Mutafova,J., 1969, Petrovié, K.
i Pavlovié, M., 1969, Petrovié, K. i N. Siftar 1970, Marten-
sen, R.i A. J. Peterson 1971, Petrovié, K. 1972).
Cilj ovog radabio je pra¢enje interakcije Clanova jednog
kvalitetnog juniorskog koSarkaskog kluba, ije su dvije
generacije igraca postigle jednako visok rang medunat-
jecateljskim ekipama, Provedeno je sociometrijsko is-
lrazivanje svake ekipe zasebno,
Igraci prve generacije (generacija A) nalazilisu se u klubu
u lrenutku mjerenja 2-3 godine. Od ove ckipe usljedeéoj
generaciji (generactja B) ostalo je samo. 5 igraéa kojima
su pridruzeni novi Clanovi, Ispitivanje geneéracije B
provedenoje u vrijeme kadasu igra¢i novoslozene ekipe
zajednoigrali nesto vise od polovine godine.
Bilo je zanimljivo utvrditi da li postoji razlika u so-
ciometrijskoj strukturi tako formiranih dviju ekipa, te da
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li dolazi do promjena u sociometrijskom statusu onih
igraéa koji se javljaju u obje generacije.
Budu¢i da rezultati sociometrijskog ispitivanja, pri-
kazani klasicnom metodom sociograma, s porastom
broja igraca u grupi vrlo brzo postaju tesko Gitljivi,
pokuSanaje primjena jednog multivarijatnog postupka
obrade rezultata koji omoguéava promatranje taksona
igraca.
Time se Zeljelo provjeriti da li jedan multivarijatnipris-
tup obradi podataka moZe ukazati na promjeneu struk-




Mjerenje je provedeno na Glanovima jednog juniorskog
koSarkaskogtima kroz dvije generacije. U jednoj gener-
acijimjerenje je provedeno na 13, a u drugoj na 17 igraca.
2.2 Mjerni postupak
Na objema generacijama igraca provedeno je so-
ciometrijsko mjerenje klasi¢énom metodom. Odispi-
tanika se trazilo da imenuju neograniéen broj suigraca
prema odredenom kriteriju. Koristena su éetiri kriterija
izbora, od éega su dva bila emocionalnog tipa, a dva
funkcionalnog, formulirana kao privlaéenje, tj. provoci-
ranje pozitivnih tendencija. Nominacije suigra¢a od-
nosile su se na slijedeéa pitanja:
1, Navedi one suigrace s kojimabi rado dijelio sobu na
pripremama.
2. Navedi one suigrace kojima bi se povjerio kadabi
imao intimnih problema.
3. Navedi one suigraée s kojima rado suradujed u igri.
4. Navedi one suigraée koje smatra$ sposobnim za
kapetana tima.
2.3 Metode obrade podataka
Za analizu mikrosocioloske strukture grupe entiteta,
dobivenu na temelju podataka o medusobnom biranju
njenih Clanova, primijenjena je metoda analogna
metri¢kom multidimenzionalnom skaliranju s kosom
transformacijom zadrzanih dimenzija.
Analizaje uCinjena u prostoru vektoraentiteta, priGemu
je svaki entitet, koji je po nekom odkriterija birao ostale
Clanove grupe, tretiran kao posebna varijabla, a kao
poseban entitet svaki entitet koji je izabran od élanova
grupe (ukljucujuci i samog sebe), po svakom od analizi-
ranih kriterija biranja.
Za svaku generaciju koSarka8a zasebno izra¢unate su:
® matrica skalarnih produkata vektora entiteta
© karakteristicni korjenovi matrice skalarnihprodukata
vektora entiteta (i)
© proporcija i kumulativna proporcija varijance kao
relativna mjera ukupnog varijabiliteta mikrosocijalne
strukture
© broj dimenzija - odreden je tako da se pomacu njih
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matrict, izvedenihizpodataka o medusobnom biranju
po Cetin kriterija koliko ih emitiraju dimenzije sa
iznadprosjecnom necentriranomvarijancom
© ortogonalni koordinatni sustav za vektore igraca
© kosi koordinatni sustav za vektore igraca dobijen ek-
stremizacijomfunkcije oblimin
¢ komunaliteti igraca
¢ relacije kriterija biranja s ortogonalnim dimenzijama
e relacije kriterija biranja s kosim dimenzijama
® kriterij biranja- izrazen je u relativnim vrijednostima
kao omjerpostignutog broja biranja i broja igraéa u
ekipi.
3. Rezultati
1. Generacija koSarkaSa A
U dijagonali tablice 1A nalaze se podaci o tome koliko
je Clanova grupe biralo nekog suigraéa po svim kriteri-
jima zajedno, ukljucujuci i biranje samoga sebe. Ispod
dijagonale se nalaze podaci o tome koliko se élanovi
grupeslazu u biranju. Uoéljivo je da ni jedan igraé nema
izuzetno velik broj izbora. Najveci broj izbora ima igraé
broj 9 koji je, od moguéa 52, bio biran 31 put (ako setaj
broj biranja izracuna kao relativni broj, on iznosi 0.60).
Osim njega veci broj biranja dobili su igra¢i broj 7 (28ili
0.37) i igraé broj 3 (23 ili 0.44). Za ostale igraée relativni
broj biranja varira od 0.37 (igraé broj 11) do 0.08 (igraé
broj 2).
Tablica 2A sadrzi svojstvene vrijednosti matrice biranja
1 proporcije objasnjenja ostvarenih biranja u ovoj gener-
aciji. Izolirane su dvije latentne dimenzije s kojimaje bilo
moguce objasniti 62.24% informacija o odnosima te
generacije koSarkaSa, naravno, definiranjem odnosa
kroz analizirana ¢etiri kriterija biranja. Ovaj postotak je
relativno visok, ako se uzme u obzir suzen broj kriterija
za procjenu odnosa medu igracima. Ocigledno bise ti
odnosi mogli podrobnije objasniti upitnikom koji bi
obuhvatio sloZenije odnose Clanova.
Tablica 1A: Skalarni produkti vektora igraéa generacije
koSarkaga A
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posijednja znaéajna id = 17.63
 
Kako je veé navedeno, ovako mali broj kriterija koristi
se u mikrosocioloskim analizama zbog sociograma, koji
pokazuje neke relacije medu Clanovima male grupe,ali
postane sasvim nepregledan i tezak za interpretaciju u
vecim grupama. Kada bi se tome dodao ve¢i broj vari-
jabli, analiza odnosa u grupi postala bi pretjerano sub-
jektivna. Stoga je objektivniji nacin, a za interpretaciju
odnosa élanova pregledniji i bogatiji informacijama mul-
tivarijatni pristup obradi podataka, koji daje bolje rezul-
tate u analizama s vecim brojem varijabli.
Prva taksonomska dimenzija, koja obja8njava 52.45%
biranja, definirana je sa sva Cetiri kriterija biranja, ali su
kriteriji dijeljenja sobe i suradnje u igri dominantniji u
odnosu na preostala dva.
Druga taksonomska dimenzija definirana je emocional-
nim odnosom, uvjetovanim postojanjem tzv. nestabilne
trijade, u kojoj se dva élana (koja Cine dijadu)
medusobnobiraju po svim kriterijima, a treci povremeno
bira samo jednog od njih. Treba naglasiti da se radi o
jednoj pravoj dijadi u cijelom timu i da su oni uvjetovali
pojavu druge dimenzije. Dimenzija koju tvore ovi
€lanovi tima gotovo je ortogonalna, dakle, nezavisna od
dobro strukturirane prve dimenzije (tablica 4A), a
objasnjava svega 9.79% biranja u toj generaciji
koSarka&a.
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Biranja ostvarena u generaciji A ukazuju na relativno
visoku homogenost grupe, naravno, gledanu kroz anal-
izirane emocionalne i funkcionalne odnose unutar
grupe. Ova dimenzija potvrduje istrazivanja koja
ukazuju da su najstabilnije ckipe kod kojih je doglo do
udruzivanja funkcionalnih i emocionalnih odnosa.
PoloZaj igra¢a definiran je veé na osnovi prve latentne
dimenzije. Kljucne pozicije zauzimaju igraci 917, kojise
nalaze na krajnjem desnom kraku prve dimenzije, dakle,
biranja s nultim pozicijama na drugoj taksonomskoj di-
menziji. Osim njih, tu spadaju s visim brojem biranja na
prvoj dimenziji, igra€ bro] 3 (koji ima neSto izrazeniju
poziciju i na drugoj dimenziji), te igraé broj 11 (koji se
istovremeno nalazi na negativnom kraku druge di-
menzije). Nakon njih su igraci broj 13 i 12. Preostali
igraci imaju vrlo niske rezultate u biranjima po prvoj
dimenziji i rasporedeni su duz druge dimenzije.
Najbolju poziciju na drugoj dimenziji, koja objaSnjava
emocionalni odnos igraéa, imaju Glanovi dijade s bro-
jevima 5 14.
2. Generacija koSarkaSa B
U generaciji B ukupan broj izbora(posva éetiri kriterija)
znatno je nizi od prethodnegeneracije (Tablica 1B). Od
mogucih 68 izbora svega 23 dobio je igraé broj 8 (Sto
izrazeno kao relativan broj iznosi samo 0.34). Iza njega
po broju biranja na osnovisvaCetiri kriterija su igraci 10
(21 ili 0.31), 16 (20ili 0.29), te broj 5 (19 ili 0.28). Za
preostale igrace relativni broj biranja varira od 0.24
(igraé broj 11) do 0.07 (igraé broj 12).
U Tablici 2B prikazanoje éak pet znaéajnih svojstvenih
vrijednosti za ovu generaciju koSarkaSa, koje zajedno
objasnjavaju 65% informacija o odnosima grupeigraéa,
Sto je daleko manje od objasnjenja biranja u prethodnoj
generaciji. Povecanje broja dimenzija nije doprinijelo
povecanju objaSnjenja varijance.
Tablica 1B: Skalarni produkti vektora igraéa generacije
koSarkaSa B
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posijednja znaGajna i) = 11.30
Prva taksonomska dimenzija objasnjava 29.05% odnosa
u grupi igra¢a. Definirana je prvenstveno kriterijem
sposobnosti vodenja tima, ali i sposobnoséu prihva¢canja
tudih osobnih problema. Najbolje pozicije na ovoj di-
menziji zauzimaju igraci 8 i 16 (Tablica 3B).
Druga taksonomska dimenzija objasnjava samo 12.37%
odnosa u grupi. Ona diferencira igracée s obzirom na sve
analizirane kriterije, osim biranja kapetana. Na-
jizrazeniju poziciju ima igra€é broj 13.




- obl4 ; .37
obl5 1,00
Trecéa taksonomska dimenzija objaSnjava samo 8.61%
informacija o sociometrijskoj strukturi Clanova ekipe.
Definirana je svim analiziranim kriterijima. Najistaknu-
tiju poziciju ima igraé broj 5.
Cetvrta taksonomska dimenzija objasnjava svega 7.77%
informacija o odnosima unutargrupe. Diferencira igraée
s obzirom na igracke sposobnosti, u kombinaciji s krit-
erijem dijeljenja sobe. Najistaknutiju poziciju ima igraé
broj 10.
Peta taksonomska dimenzija objaSnjava jo’ manje infor-
macija od prethodne dimenzije, svega 5.94%. Diferen-
cira igra¢e s obzirom nakriterij dijeljenja sobe i suradnje
u igri. Po svemu sudeéi radi se o prijateljskom odnosu
nekih Clanova ekipe, ali bez precjenjivanja njihovih
igrackih sposobnosti, kao i sposobnosti kapetana tima.
Izrazeniju poziciju ima igraé broj 11.
Preostali igraci gomilaju se oko nultih vrijednosti koor-
dinata.
Prva dimenzija u generaciji koSarkaSa B ortogonainaje
na drugu, a s preostalima je podjednako korelirana. Sve
ostale dimenzije gotovo su ortogonalne, osim ¢etvrte s
treéom i petom.
3. Stalna petorka
Analiza mikrosocioloskih odnosa ucinjena je za svaku
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Tablica 3B: Koordinate generacije ko&arkaga B
es A> a
oblt ~ obla= bla
37
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rica igracéa nalazi i unutar prve i unutar druge skupine
igracéa, bilo je interesantno promatrati njihove pozicije
unutar svake grupe zasebno.U tablicamaoni nose bro-
jeve 1-5.
e Broj 1: U generaciji A je poprili¢no neinteresantan
ostalim igracima, a u generaciji B zauzima nesto is-
taknutiju poziciju na drugoj dimenziji, dakle onoj koju
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definirajusvi kriteriji biranja, osim vodenja ekipe kao
kapetan.
e Broj 2: Ne istice se niu prvoj, niu drugoj generaciji.
e Broj 3: Prilicno visoko kotira u generaciji A na prvoj
dimenziji, a neSto losije na drugoj dimenziji. Ugener-
acyi B zauzima samo vidljivu poziciju na €etvrtoj
dimenziji. Odigledno, doSslo je do bitnog pada ovog
igraca na hijerarhijskoj ljestvici ekipe. To je vidljivo i
na osnovi vrijednosti komunaliteta (h?) u dva analiz-
ivana godista.
© Broj 4: Zauzima naglaSenipolozaj na dnugoj dimenziji
u generacyi A, au generaciji B takvu poziciju ima na
trecoj dimenziji.
e Broj 5: Zauzima visoku poziciju na drugoj dimenziji
u generaciji A, i zajedno s igracem broj 4 cini dijadu
ove generacije. U generaciji B ima visoku hijerarhi-
jsku poziciju na treéoj dimenziji. Vrijednost komu-
naliteta kod ovogigracatrecajepo velicini u generaciji
A, a@ tek Sesta u prethodnom godistu.
O€igledno,treneru je zadatak proanalizirati razloge koji
dovode do promjene statusa u grupi igraéa, a koji se
javlja kao posljedica nekih dogadanja, na koja trener
ponekad moZeutjecati.
4. Diskusija
Na osnovi navedenih rezultata istraZivanja uoéljiva je
veéa homogenost prve generacije koSarkaSa (A)
Kakoje veé navedeno,igra¢i generacije A igrali su za-
jedno 2-3 godinei priliéno jasnose iskristalizirala vodecéa
ekipa. Postoje Sestorica igrata koji su najéesce birni.
Inspekcija sociograma pokazuje da se oni i medusobno
biraju. Podaci ispod dijagonale u Tablici 1A pokazuju da  
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oni najéesée dobivaju glasove ostalih igraéa po sva Cetiri
analizirana kriterija istovremeno.
U odnosu na generaciju A, generacija B je bitno manje
homogena. Otiglednoje da su, gledano kroz predlozene
kriterije biranja, odnosi unutar grupe B kompleksniji, te
da uvjetuju "raslojavanje" igra¢a na osnovi pet dimenzija.
Veci broj Clanova grupe u ovoj generaciji moze biti samo
jedan od faktora koji tome doprinose. Osim toga, ova
generacija igraca relativno je kratko skupa. Stabilnija
struktura jos uvijek nije oformljena. U grupipostoje tzv.
"stari igraci" i "novopridosli", cije pozicije jos uvijek nisu
stabilne. Isturenost manjeg broja igra¢a defeinirana je
prvenstvenokriterijem sposobnosti za kapetana tima.
Interesantno je uociti da je u prethodnoj generaciji taj
kriterij bio manje dominantan za definiranje latentnih
dimenzija. Jedno od mogu¢ih obja8njenja moze biti da
je kapetan u generaciji A imao vrlo jasnu i stabilnu
poziciju. Igraé (broj 9) s najve¢éim ukupnim brojem gla-
sova, S najisturenijom pozicijom na prvoj latentnoj di-
menziji je istovremeno i najuspjesniji igrac i kapetan
tima. (Dakle, kao iu istrazivanju Reesa (1983), igraé koji
je "“sportski" voda, istovremeno je i najomiljeniji Clan
grupe.) U to vrijeme on veé povremenoigra i za ekipu
koja se nalazi u vi8em rangu natjecanja. U grupi se ne
nalazi niti jedan drugi igraé koji bi ga na toj poziciji
mogao ugroziti, te je moguce da zbog toga ovaj kriterij
ne igra bitnu ulogu u definiranju latentne dimenzije.
Osim toga, ukupan broj izvrsenih izbora po ovom krit-
eriju bitno je manji nego po drugim kriterijima.
U generaciji B vodeéa ekipa igraéa jos uvijek se formira.
Postoji vise igraca koji po svojim sportskim, ali i pst-
hofizi¢kim karakteristikama mogubiti kapetani. Stogaje
moguée da je to jedan od razloga zbog kojeg ovaj kriterij
u generaciji B jace utjece na definiranje latentnih di-
menzija nego u generaciji A.
U generaciji B se, osim toga, pojavljuje Cak pet latentnih
dimenzija, ali postotak objasnjenih informacija bitno se
ne povecava. Madaje svih pet latentnih dimenzija sta-
tistiCki zna¢ajno, Cini se da samo prva moze imati
odredenu prakti¢nu vrijednost. Preostale éetiri, s obzi-
rom na postotak objasnjene varijance, prvenstveno su
statisti€ki relevantne. Unatoé tome ne treba njihov do-
prinos a priori potcijeniti. Uoéljivo je da su na svakoj
latentnoj dimenziji istureno pozicionirana maksimalno
dva Clana grupe, a najéesce samo jedan. Svakako je
interesantno provjeriti mogu li se upravo oniizboriti za
poziciju u prvoj ekipi. Praéenje ovakvih podataka moze
doprinijeti prognosti¢koj valjanosti metode kao i njenoj
prakti¢no] primjenljivosti.
Usporedujuci ove dvije generacije koSarkaSa, generaciju
A i generaciju B, uoéljiva je razlika u dominantnim
kriterijima po kojima Clanovi zauzimaju istureniju poz-
iciju u sociometrijskoj strukturi grupe. U generaciji A to
su "suradnja u igri" i "dijeljenje sobe na pripremama". Po
oba kriterija najcescese birajuisti suigradi. Interesantno
je da to nije u isto vrijeme i onaj igraé kome bi se
poyjeravali intimni problemi. Po tom kriteriju opéenito
se daje najmanji broj glasova. Cini se kao da suse u grupi
razvili gotovo profesionalni odnosi. Madasvi ¢lanovi
grupe provode zajedno puno vremena,njihovo druzenje
je prvenstveno radi koSarkaskeigre.
Takav stupanj "profesionalnosti" nije postignut u gener-
aciji B. Tu su upravo kriterij sposobnosti za kapetana
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tima i kriterij osobe kojoj se mogu povjeriti intimni
problemi dominantniji prilikom formiranja latentne di-
menzije u odnosu naostale.
Madaje grupajos uvijek u formiranju,iz sociometrijskih
podataka se Gini da su odnosi negto viSe emocionalni
nego u prvoj generaciji. Istaknutu i jasnu poziciju "osobe
od povjerenja" zauzimaigra¢ broj 8, koji i ukupno dobiva
najve¢i broj biranja, Sto nije sluéaj s igraéem broj 9 iz
generacije A.
U generaciji A postoji, kako je veé navedeno,vrlo jasna
dijada ¢lanova broj 4 i broj 5. Oni se medusobnobiraju
po svim kriterijima, osim kriterija sposobnosti za
Kapetana tima. Druzenje i u koSarci i izvan nje nije
uvjetovalo precjenjivanje sposobnosti drugoga.
Ista ova dijada postoji i u drugoj generaciji (B), ali vise
nije tako stabilna. Obostrani izbor javlja se samo po
kriteriju dijeljenja sobe. Po preostalim kriterijima samo
su jednosmjerna biranja medu njima i ponovo nema
biranja po kriteriju sposobnosti za kapetana tima. Dakle,
u novoj grupi odnosvise nije tako jak.
Ono Sto je interesantno za petorku igra¢a koji se po-
javljuju u obje promatrane generacije je to da dolazi do
izrazitog pada na hijerarhijskoj Ijestvici igra¢a broj 3 u
generaciji B te uocljivog porasta sociometrijskog statusa
igraca broj 5.
Mogu¢i uzrok pada igraéa broj 3 teSko je ustvrditi na
osnovi naSih rezultata. Pretpostavka je da su njegove
sportske i psiholoske karakteristike, ali i i vrlo isturen
socijalni status mogli dovesti do prihvacanja tijekom
vis8egodisnjeg druzenja. U novoj generaciji taj istureni
socio-ekonomskistatus mogaoje uvjetovati odbijanje od
strane grupe. Osim toga, to nije pomoglo da s ostalima
iz generacije A prijede u visi rang natjecanja. Njegova
pozicija je i unutar "stare" grupe i unutar "nove" negto
losija od ostalih igra¢a, mada ni prethodne godine nije
bio naro¢cito biran od njih. U obje generacije od ovih
suigra¢a, on dobiva malo glasova, ali u generaciji B jos
manje nego u prethodnoj.
Pozicija igraca broj 5 znatno se popravila u generaciji B
iuodnosu na cijelu grupu iu odnosu na"staru" petorku.
U novoj generaciji B "stari" igraci smatraju ga sposobnim
éak za kapetana tima, Sto godinu danaprije toganije bio
sluéaj.
Interesantno je, takoder, uociti da dolaskom novih
igraca nije doslo do bitne homogenizacije ove petorice.
Jedni druge sada smatraju sposobnim za kapetanatima,
ali osim stare dijade igraca broj 415 nema obostranih
biranja niti po jednom odispitivanih kriterija.
5. Zakljucak
Primjena multivarijatne metode obrade podataka, kakva
je metoda analogna metri¢kom multidimenzionalnom
skaliranju, ukazala je na relativnu kohezivnost,ali i na
interesantne razlike u sociometrijskoj strukturi dviju
generacija jednog koSarka&kog tima.
U generaciji A koja vise godina zajednoigra iskristalizi-
rala se vrlo jasna vodeéa ekipa u smislu igraéke supe-
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U generaciji B koja je zajedno neSto vise od pola godine
nazire se moguca vode¢ackipa,ali zato ja¢e dominiraju
emocionalni odnosi unutar Clanova grupe.
Od petorice igraéa koji se pojavljuju u obje generacije,
jedan je bitno izgubio na sociometrijskom statusu, a
jedanje svoju poziciju bitno poboljgao.
Premda rezultati ukazuju na ja¢u kohezivnost unutar
prve generacije igraca, zanimljivo je da su obadvije gen-
eracije postigle jednaku rang poziciju unutar svoga ranga
natjecanja u obadvije generacije. Moguée je uspjch u
drugoj generaciji promatrati i kroz uspjeh prethodne
generacije ina tome temeljiti moguce razloge uspjeha, a
moguée je, naravno, promatrati obadvije generacije iu
kontekstu ostalih ekipa koje su sudjelovale u natjecanju
tih godina.
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